『桂林漫録』攷――森島中良の文雅の質―― by 石上, 敏
森
島
中
良
の
生
涯
を
彩
る
五
十
点
余
り
の
著
述
の
中
か
ら 、
飯
も
こ
の
人
ら
し
い
本
を一
点
だ
け
選
べ
と
言
わ
れ
た
な
ら
ば 、
お
そ
ら
く
私
は 、
暫
く
迷
っ
た
末
に
r
桂
林
漫
録』
（
寛
政
十
二
年
刊）
を
選
ぶ
だ
ろ
う 。
も
ち
ろ
ん 、
r
紅
毛
雑
話」
や
『
万
国
新
話」 、
あ
る
い
は
の
ち
に
r
蛮
語
箋』
と
改
題
さ
れ
て
流
布
す
る
に
至
る
『
類
衆
紅
毛
語
訳』
な
ど
特
に
蘭
学
の
分
野
で
同
時
代・
後
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
著
作
は
別
に
あ
る 。
そ
の一
方
で 、
二
が
ら
し
t
し
そ
れ
か
ら
い
ら
い
9
『
凩
草
紙」r
田
舎
芝
居』『
従
夫
以
来
記』
な
ど
読
本・
洒
落
本（
滑
稽
本）
．
黄
表
紙
と
い
っ
た
戯
作
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
も
代
表
作
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
な
傑
作
の
数
々
も
捨
て
難
< 、
r
画
本
纂
怪
興』
や
『
絵
本
見
立
仮
誓
尽」
な
ど
の
見
立
絵
本 、
ま
た
出
版
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
深
流
記
集
r
海
ろ
し
あ
9
f-
外
異
聞」
や
ロ
シ
ア
語
語
棠
集
『
魯
西
亜
寄
語」 、
そ
し
て
最
後
の
著
述
と
呼
ぶ
べ
き
白
話
語
彙
集
r
俗
語
解」
の
存
在
も
逸
し
難
い 。
し
か
し 、
多
彩
な
才
能
を
擁
し 、
師
匠
の
平
賀
源
内
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
多
方
面
で
活
羅
し
た
こ
の
文
人
の
本
領
は 、
よ
く
言
え
ば
碓
谷
折
衷
印
葵
洋
は
じ
め
に
、．
『
桂
林
漫
録』
ー
森
島
中
良
の
文
雅
の
質
I
孜
混
成
の
学
際
的
な
博
識 、
悪
く
言
え
ば
悪
食
を
も
辞
さ
な
い
雑
学
性
に
あ
っ
た
と
言
え
る 。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
当
代
文
人
の
ひ
と
つ
の
典
型
的
な
姿
で
は
あ
る
が 、
仮
に
そ
れ
が
典
型
で
あ
っ
た
と
し
て
も 、
他
に
そ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
例
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
典
型
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た 。
そ
の
よ
う
な
意
味
で 、
森
島
中
良
と
い
う
文
人
を
象
徴
的
に
代
表
す
る
著
述
は 、
当
時
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
も
最
も
雑
駁
で 、
か
つ
多様
性
を
包
摂
し
た
考
証
随
節
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る 。
そ
の
中
で
も 、
洒
脱
な
趣
味
が
横
溢
し 、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
面
で
も
隅
々
ま
で
神
経
の
行き
届
い
た 、
そ
し
て
同
時
に
程
よ
く
抑
制
の
効
い
た
『
桂
林
没
録
こ
そ 、
こ
の
人
の
代
表
的
著
作
と
呼
ぷ
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
ろ
う 。
こ
れ
は
ま
た 、
中
良
に
と
っ
て
の
本
づ
く
り
は 、
何
よ
り
も
先
ず
趣
味
で
あ
り
道
楽
で
あっ
た
と
い
う一
事
を 、
そ
し
て
同
時
に
そ
れ
ゆ
え
に
渾
身
の
精
力
を
注
ぐ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
織
を
雄
弁
に
物
語
る一
苔
で
あ
っ
た 。
以
下 、
『
桂
林
漫
録」
に
つ
い
て 、
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い 。
石
上
敏
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こ
の
考
証
随
筆
は、
大
本
二
巻
二
冊
か
ら
成
る
（
初
版
本
平
均
寸
法、
26.
8
X
18
5
1
糎）。
い
う
ま
で
も
な
く、
こ
れ
は
当
時
市
販
さ
れ
た
本
の
書
形
と
し
て
規
格外
の
大
き
さ
で
あ
っ
た。
の
み
な
ら
ず
薄
墨
や
ほ
か
し
な
ど
を
駆
使
し
て
掲
載
資
料
の
質
感
を
高
め
た
図
版
を
は
じ
め
と
し
て、
過
剰
な
修
飾
を
排
し
つ
つ
レ
イ
ア
ウ
ト
や
字
体
な
ど
に
も
注
意
の
行
き
届
い
た
随
分
て
い
ね
い
な
っ
く
り
を
し
て
い
る。
相
当
の
資
金
が
注
ぎ
込
ま
れ
た
も
の
と
で2)
見
て
間
違
い
な
い。
さ
て、
『
桂
林
浸
録』
は
寛
政
十一
年
十
月
頃
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る。
こ
の
年、
中
良
は
四
十
四
歳。
そ
の
五
十
五
年
の
生
涯
の
内
で
も
最
も
油
の
乗
っ
た
時
期
で
あ
る。
寛
政
初
年
頃
に
明
確
化
し
た
世
界
知
識
啓
蒙
叢
苔
構
築
へ
の
構
想
は、
お
そ
ら
く
寛
政
四
年
か
ら
九
年
の
白
河
藩
仕
官
に
よ
っ
て
結
呆
的
に
実
を
結
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
が、
そ
れ
以
後
の
彼
の
著
作
の
底
流
と
し
て
流
れ、
そ
の
多
彩
な
文
事
を
潤
し
て
い
る。
そ
の
よ
う
な
底
流
の
潤
い
を
引
き
込
ん
で
濱
洒
に
開
花
し
た
の
が
r
桂
林
漫
録」
で
あ
っ
た。
た
だ
し、
本
書
の
具
体
的
な
構
想
の
萌
芽
や
執
疵
の
端
緒
が
い
つ
ご
ろ
で
あ
っ
た
か
を
推
知
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い。
彼
の
考
証
随
策
叢
書
の
構
想
は、
右
に
述
ぺ
た
通
り
寛
政
初
年
時
に
は
相
当
程
度
ま
で
具
体
化
し
て
い
た
こ
と
が
『
紅
毛
雑
話』
（
天
明
七
年
刊）
『
万
国
新
話」
（
寛
政
元
年
刊）
『
流
球
談』
（
同
二
年
刊）
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
末
に
掲
げ
ら
れ
た
覇
出
書
目
の
内
容
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る。
と
り
わ
け
「
万
象
雑
線
（
俎）」
と
銘
打
っ
た
成
立
ま
で
書
目
の
構
想
で
は、
「
天
文
地
理
を
は
じ
め、
万
国
の
内
に
あ
ら
ゆ
る
事
実
を
載
す。
井
ぴ
に、
本
朝
の
故
事・
古
言
に
至
る
ま
で、
部
を
分
ち
て
見
安
く
記
す」
と
い
う
r
琉
球
談』
巻
末
の
惹
句
に
見
る
よ
う
に、
中
良
の
愛
読
寮
で
あ
っ
た
『
五
雑
紺」
な
ど
に
比
肩
す
べ
き一
大
和
製
考
証
随
策
集
が
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
そ
れ
も、
r
琉
球
談』
が
刊
さ
れ
た
時
点
で
「
近
刻
全
十
冊」
と
記
す
程
度
に
は、
そ
の
構
想
は
完
成
に
近
づ
い
て
い
た
と
推
知
さ
れ
る。
こ
れ
は
当
時
の
近
刊
広
告
に
よ
く
あ
る
そ
の
場
限
り
の
思
い
つ
き
で
は
な
く、
『琉
球
談』
の
本
文
中
（「
琉
球
国
の
略
説」
の
項）
に
も
「
予
が
撰
す
る
万
象雑組
の
中、
地
理
の
部
に
く
は
し
く
載
た
り」
と
記
さ
れ
て、
既
に
あ
る
程
度
の
原
稿
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る。
も
っ
と
も、
「
天
文」
に
続
い
て
二
香
目
に
来
る
は
ず
の
「
地
理」
の
部
の
事
例
で
あ
る
か
ら、
全
体
の
原
稿
が
ど
の
程
度
ま
で
用
意
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
保
競
の
限
り
で
は
な
い。
で
は、
そ
れ
ほ
ど
完
成
に
近
づ
い
て
い
た
の
に、
な
ぜ
r
万
象
雑
組」
を
始
め
と
す
る
銅
出
予
定
書
が
公
刊
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
田
洋
三
氏
の
松
平定
信
に
よ
る
思
想
統
制
説
が
あ
る
よ
(
4
)
 
う
に、
何
ら
か
の
外
的
要
因
が
作
用
し
て
出
版
が
阻
害
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
そ
れ
が
定
信
の
介
入
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は、
そ
の
可
能
性
の
高
さ
は
推
測
で
き
る
も
の
の
資
科
的
な
確
証
を
欠
く
た
め
し
ば
ら
く
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
が、
こ
の
種
の
出
版
で
は
当
時
第一
人
者
と
い
う
べ
き
板
元
須
原
屋
市
兵
衛
に
も、
知
ら
れ
る
限
り
支
障
な
く、
原
稿
が
用
意
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
本
が
出
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
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第
三
者
に
よ
る
阻
者
要
因
が
は
た
ら
い
た
と
推
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
み 、
こ
こ
で
は
改
め
て
確
認
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い 。
ま
た 、
右
の
よ
う
な
体
系
的
構
想
と 、
白
河
瑞
仕官
を
経
て
若
さ
れ
た
r
桂
林
浸
録」
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も 、
中
良
自身
の
目
及
を
欠
く
た
め
に
判
断
し
難
い 。
と
い
う
の
も 、
海外
情報
の
体
系
的
構
築
を
軸
と
す
る
中
良
の
著
述
構
想
は 、
右
に
掲
げ
た
r
紅
毛
雑
話Jr
万
国
新
話」
『
琉球
談』
の
三
点
ま
で
で
途
絶
し
て
お
り 、
そ
の
後
寛
政
四
年
か
ら
九
年
ま
で
と
伝
え
ら
れ
る
白
河
溜へ
の
仕官
の
時
期 、
す
な
わ
ち
著
述
活
動
の一
旦
の
沈
静
期
を
経た
あ
と
で 、
r桂
林
漫
録」
は
刊
さ
れ
た
も
の
の
ひ
と
つ
だ
か
ら
で
あ
る 。
以
上
の
よ
う
な 、
最低
二
段
階
の
構
想
（寛
政
初
年
の
考
証
随
鉦
叢
書
構
築へ
の
構想
と 、
白
河
藩
仕宮
以
降
の
考
証
随
筵
構想）
を
前
提
と
し
つ
つ 、
具
体
的
な
『桂
林
浸
録』
成
立
の
時
期を
探
る
な
ら
ば 、
本
古
の
考
証
の
ひ
と
つ
に 、
漢
字
を
構
成す
る一
部
で
あ
る
「
由
分」
と
r
田
介」
の
区
別
を
述
べ
た
r
由
分
田
介」
の
項が
あ
る
こ
と
は
指標と
な
る 。
と
い
う
の
は 、
そ“
国
新話』
（
究
政
二
年刊）
の
巻一
「
跨
海
石
梁」
に
は 、
「
那多
里
亜と。
都児格
の
界海
を
も
つ
て」
云
々
と
見え
る
から
で
あ
り 、
こ
の
時点
で
中
良
は
ま
だ
「
由
分」
と
「
田
介」
の
区
別
を
意
識
し
てお
ら
ず、
少
な
くと
•
も
「
由
分
田
介」
の
項
に
関し
て
は 、
『
桂
林
浸
録』
の
執
箪は
宜政
二
年
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
確
認
で
き
る 。
お
そ
ら
く
こ
れ
以
外
の
執
班に
つ
い
て
も 、
そ
の
開
始は
寛政
二
年 、
さ
一
の
で
は
な
い
か 。
彼
の
考
証
随
第へ
の
没
頭
（
と 、
お
そ
ら
く
呼
ん
で
構
わ
な
い
状
況）
は 、
白
河
藩
を
致
仕
し
て
以
降
の
こ
と
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る 。
と
す
る
と 、
既
に
関
楊
不
二
彦
氏
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
(S)
 
に 、
中
良
が
寛
政
四
年
か
ら
九
年
の
仕
官
中
に
ち
ょ
う
ど
白
河
瑞
主
松
平
定
伯
の
下
で
構
集
が
進
め
ら
れ
て
い
た
r集
古
十
植」
（
寛
政
十
二
年
序 、
松
平
蔵
板）
に
思
い
至
る 。
こ
の
頃
か
ら
文
化・
文
政
期
を
経
て
天
保
期
に
ま
で
至
る
考
証
随
組
の
流
行
に
火
を
点
け
た
と
い
え
る
こ
の一
大
考
証
資
科
集
と 、
r桂
林
漫
録」
を
は
じ
め
と
す
る
中
良
の
考証
随
策
類
と
の
問
に 、
一
点
の
関
わ
り
も
な
か
っ
た
と
は
到底
考え
甦
い
か
ら
で
あ
る 。
む
し
ろ
私
は
そ
こ
か
ら一
歩を
進め
て 、
中
良
の
考証
癖を
刺
激
し
た
の
が
白
河蒋
仕
官
時
代
に
何
ら
か
の
関わ
り
を
も
っ
た
『集
古
十
種』
で
は
な
か
っ
た
か
と
(6)
 
考え
る
も
の
で
あ
る 。
そ
れ
に
つ
い
て
の
中
良
側・
白
河
藩
＂
の
言
及は
い
ず
れ
も
存在
し
な
い
が 、
こ
れ
は
む
し
ろな
く
て
当
然
な
の
で
あ
っ
た 。
仕
官
の
間は
も
ち
ろ
ん 、
致
仕以
後
で
あ
っ
た
と
し
て
も
中
良
が
そ
の
こ
と
を
記
す
の
は 、
明
ら
か
に
分
を
越
え
た
ふ
る
ま
い
に
属
す
る 。
ま
た
白
河
藩
の
側
と
し
て
も 、
公
的
な
(7)
 
文
密
中
に
致
仕
し
た
藩
士
に
何
ら
か
の
言
及
を
す
る
と
は
思
え
な
い 。
か
く
て
中良と
『集古
十
種』
と
の
関わ
り
は 、
それ
が
あ
っ
たと
し
て
も
彼
の
白
河
陪
致
仕
に
よ
っ
て
形
跡
の
消
滅
を
余
俄
な
くさ
れた
と
推
測
され
る 。
成
立
の
背
景
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し
ば
序
文
執策を
乞
い、
忠
道
は
五
月
五
日
に
『
桂
林
漫
録』
の
序
を
撰
し
・
て
い
る
（
忠
道
の
序
文
に
よ
る）。
成
立・
刊
行
の
完
全
な
目
処
が
立
た
な
け
れ
ば
当
然
こ
の
依
頬
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら、
こ
の
時
期
で
8
)
以
前
に
r
桂
林
漫
録」
の
成
立
が
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い。
し
か
し、
こ
れ
は
中
良
と
し
て
は
珍
し
い
姿
勢
で、
通
人
の
代
表
の
ひ
と
り
と
目
さ
れ
る
彼
が
こ
れ
ほ
ど
愚
直
に
粘
っ
た
例
は、
現
在
に
伝
わ
る
そ
の
事
蹟
に
目
を
．
通
す
限
り
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い。
お
そ
ら
く
中
良
に
は、
そ
う
ま
で
し
て
忠
道
に
序
文
を
乞
う
べ
き
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は、
第一
に
忠
道
の
r
桂
林
漫
録』
成
立
に
関
与
し
た
度
合
の
強
さ
を
窺
わ
せ
る。
本
文
中
に
明
記
は
欠
く
も
の
の、
稀
少
な
資
科
の
使
用
に
は、
忠
道
あ
た
り
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い。
そ
し
て、
忠
道
へ
の
序
文
の
依
頼
は、
お
そ
ら
く
こ
の
書
の
も
つ
出
版
物
と
し
て
の
あ
る
植
の
危
険
さ
を
物
語
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る。
寛
政
二
年
の
出
版
物
に
対
す
る
取
締
令
は、
寛
政
改
革
の
実
質
的
な
頓
挫
を
意
味
す
る
松
平
定
信
の
老
中
辞
任
（
寛
政
五
年）
以
後、
そ
の
遥
用
は
次
第
に
弛
緩
し
て
行
っ
た。
そ
の
先
に
現
出
す
る
の
が
大
御
所
時
代
と
呼
ば
れ
る
放
恣
な
世
相
の
文
化
文
政
時
代
で
あ
る
が、
未
だ
改
革期
の
厳
し
さ
を
と
ど
め
な
が
ら、
一
方
で
絹
紀
の
緩
み
つ
つ
あ
っ
た
寛
政
末
葉
の
こ
の
時
期、
出
版
に
携
わ
る
人
々
の
意
識
は
微
妙
に
揺
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る。
独
特
の
風
趣
の
あ
る
字
体
で
記
さ
れ
た
忠
道
の
序
文
に
は、
大
略、
中
良
が
こ
の
十
数
年、
す
な
わ
ち
天
明
末
年
頃
以
降
本
業
で
あ
る
医
業
に
東
奔
西
四
書
誌
走
し、
そ
の
間
の
空
き
時
間
を
用
い
つ
つ
独
自
の
学
問
を
拓
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る。
中
良
の
著
作
に
寄
せ
ら
れ
た
序・
践
の
中
で
も、
著
者
を
描
い
て
な
か
な
か
に
情
味
あ
ふ
れ
る
名
文
で
あ
り、
と
り
わ
け
忠
道
が
中
良
を
評
し
て
述
べ
た
「
非
玩
物
喪
志」
の
言
は、
ま
さ
に
中
良
の
本
領
を
射
た
至
言
と
呼
ぶ
ぺ
き
で
あ
っ
た。
し
か
し
中
良
に
と
っ
て
は、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
至
首
を
得
た
こ
と
以
上
に、
忠
道
の
序
文
を
巻
頭
に
戴
い
た
こ
と
自
体
が
出
版
に
関
す
る
実
質
的
な
効
力
を
も
ち
得
て
お
り、
感
謝
す
ぺ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
そ
し
て、
中
良
の
数
年
間
の
白
河
溜
仕
官
と
引
き
換
え
に
と
で
も
呼
び
た
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で、
七
年
間
の
寄
合
（
休
戯
扱
い）
を
解
か
れ
て
奥
医
師
の
座
に
復
帰
し
た
甫
周
の
序
文
は、
こ
れ
も
ま
た
こ
の
本
を、
出
版
に
ま
つ
わ
る
危
険
か
ら
守
る
何
程
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う。
か
つ
て
杉
田
玄
白
ら
が、
r
解
体
新
書』
に
彼
ら
の
父
で
あ
る
桂
川
甫
三
の
序
を
掲
げ、
若
き
甫
周
を
著
者
の一
人
に
加
え
て
悶
洛
を
避
け
よ
う
と
し
た
事
例
が
想
起
さ
れ
る。
も
ち
ろ
ん
甫
周
が
奥
医
師
に
復
帰
し
て
い
よ
う
と
い
な
か
ろ
う
と、
中
良
は
こ
の
滋
洒
な
本
に、
敬
愛
す
る
兄
甫
周
の
序
文
を
ね
だ
っ
て
載
せ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
が。
右
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て、
寛
政
十
二
年
六
月、
r
桂
林
没
録』
は
刊
行
さ
れ
た。
そ
の
見
返
し
に
「
桂
川
中
良」、
内
題
下
に
「
中
良
虞
臣
父」
と
署
名
す
る。
よ
く
知
ら
れ
た
「
中
良」
は
通
称、
「
虞
臣」
は
号、
こ
れ
は
r
狙
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修
寛
政
諸
家
梢」
に
従
え
ば
「
や
す
と
み」
と
よ
む
の
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る。
r
割
印
帳』
（『
江
戸
本
屋
出
版
記
録』）
に
よ
れ
ば、
r
桂
林
漫
録」
は
「
桂
林
漫
録
中
良
著
全
二
冊」
と
し
て
六
月
二
十
五
日
に
古
物
行
司
の
割
印
を
受
け
て
お
り、
出
版
に
関
す
る
手
続
き
上
の
問
題
は
な
か
っ
た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る。
初
板
か
ら
二
年
後
の
享
和
二
年
五
月
に
再
刷
さ
れ、
翌
三
年
．
に
は
大
坂
の
河
内
屋
源
七
郎・
同
徳
兵
衛
が
求
板
し
て
三
刷
（
最
初
の
大
坂
板）。
さ
ら
に、
刊
年
は
不
明
で
あ
る
が
多
田
屋
勘
兵
衛
板
な
ど
と
刷
を
菰
ね、
中
良
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
と
目
さ
れ
る
に
至
っ
た。
見
返
し
左
下
「
桂
川
之
印」
の
朱
印
は、
い
わ
ゆ
る
蔵
版
印
で、
「
蔵
版
不
許
翻
刻」
の
下
に
捺
さ
れ
て
あ
っ
て、
文
字
通
り
板
木
の
全
体
を
桂
川
家
が
「
蔵
版」
し
た
も
の
と
推
涌
さ
れ
る。
甫
周
の
孫
に
当
た
る
七
代
目
甫
周
が、
大
冊
r
和
蘭
字
棠』
の
板
刻
か
ら
摺
出
ま
で
の
す
べ
て
を
桂
川
の
邸
内
で
行
な
っ
た
こ
と
は、
今
泉
源
吉
氏
が
r
聞
学
の
家
桂
川
の
人
』々
最
終
篇
（
篠
椅
書
林、
一
九
六
九
年）
に
詳
細
に
描
い
て
広
く
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
が、
『
桂
林
漫
録』
奥
付
の
「
製
本
所」
と
い
う
朱
印
は、
そ
の
下
に
連
な
る
前
川
六
左
衛
門・
須
原
屋
市
兵
衛・
腐
屋
太
治
右
衛
門・
堀
野
屋
仁
兵
衛・
山
田
屋
長
兵
術
の
五
罪
（
い
ず
れ
も
江
戸
嘗
邸）
が、
お
そ
ら
く
製
本
以
外
に
も
板
刻•
印
刷
な
ど
を
行
な
い、
出
資
と
蔵
板
を
桂
川
が
担
当
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る。
た
だ、
筆
者
の
管
見
は
他
に
奥
付
に
「
製
本
所」
の
朱
印
を
捺
し
た
同
様
の
例
を
知
ら
ず、
そ
の
実
態
を
詳
(9)
 
ら
か
に
し
得
な
い
ま
ま
の
推
潤
で
あ
る。
そ
の
姓
を
元
に
案
出
し
た
と
思
わ
れ
る
「
桂
林」
と
は、
寛
政
期
以
降
に
用
い
た
中
良
の
号
の
ひ
と
つ
で
あ
る。
板
行
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
「
桂
氏
類
林」
と
い
う
外
題
で一
嘗
を
絹
む
構
想
も
あ
っ
た。
中
良
の
次
世
代（
森
島
甫
山）
に
至
っ
て
も、
日
記
を
「
桂
林
日
記」
と
名
付
け
る
な
ど、
「
桂
林」
の
号
は
継
承
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
ま
た
こ
の
号
は、
そ
れ
を
名
釆
る
時
期
か
ら
考
え
て
も、
中
良
に
と
っ
て
「
桂
川」
と
い
う
「
家」
へ
の
帰
屈
e10)
 
意
識
の
自
己
確
認
と
表
明
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。
そ
し
て
同
時
に、
源
内
門
下
の
先
輩
大
田
南
畝
の
「
蜀
山」
や、
山
東京
伝
の
「
山
束」
な
ど
と
同
様、「
桂
林」
の
号
に
は
当
時
の
文
人
戯
作
者
に
広
く
没
透
し
て
い
た「
中
国
（
文
化）
L
へ
の
撞悦
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う。
(11)
 
中
良
と
中
国
学
と
の
関
連
で
い
え
ば、
こ
の
「
桂
林」
と
い
う
号
を
名
乗っ
た
寛
政
初
年
頃
（
管
見
の
限
り、
そ
の
初
出
は
寛
政
元
年
五
月
の
r
海
外
異
間』
正
編
序
文）
か
ら、
晩
年
の
中
国
学
へ
の
傾
斜
は
予
期
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る。
し
か
し
そ
の一
方
で、
な
お
「
桂
林」
と
い
う
号
が
指
向
す
る
と
こ
ろ
は、
こ
の
『
桂
林
没
録』
と
い
う一
書
が
最
も
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る。
す
な
わ
ち
そ
れ
は、
い
わ
ば
あ
た
か
も
林
の
如
き
広
範
な
学
問・
知
織
の
渉
猟
と、
そ
の
広
大
な
林
の
中
の
小
径
の
逍
遥
で
あ
っ
た。
例
え
ば
中
良
の
盟
友
大
槻
玄
沢
の
『
碗
巷
漫
録』
「
棺
菩
提
樹
L
の
項
に
「
南
方
草
木
状
曰
棺
樹
南
海
桂
林
多植
之」
云
々
と
見
え
る。
こ
れ
す
な
わ
ち、
玄
沢・
中
良
を
は
じ
め
と
す
る
蘭
学
者
と
呼
ば
れ
る
こ
の
頃
の
文
人
た
ち
が
共
有
し
た
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
精
髄
と
呼
ぶ
ぺ
き
で
あ
っ
た。
そ
の
気
分
が
r
桂
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内
容、
そ
の
他
五
そ
の
内
容
に
関
し
て
は、
中
良
の
国
学
の
素
養
と
絡
め
て、
か
つ
て
簡
単
(12)
 
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る。
上
下
二
巻
に
立
項
し
た
七
十
九
の
項
目
に、
漢
籍・
古
典・
書
箭．
鎖
銘
な
ど
の
文
字資
料
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と、
絵
画
．
．
（
絵
巻・
軸・
肖
像
な
ど）
．
刷
物・
絵
馬•
印
な
ど
の
図
像
資
料
か
ら、
甲
冑・
埴
輪・
骨
牌
な
ど
の
立
体
資
料、
さ
ら
に
は
直
話
な
ど
の
証
言
ま
で、
の
ベ
ニ
百
例
近
く
の
傍
証
を
用
い
つ
つ、
項
目
内
容
に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
証
を
行
な
っ
て
い
る。
そ
の
方
法
的
特
色
は、
こ
の
期
の
考
証
随
筆
の
多く
が
過
去
の
文
献
の
中
に
言
及
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば、
そ
れ
を
以
て
直
ち
に
証
拠
と
す
る
の
に
対
し
て、
文
献·
資
料
に
対
す
る
批
判
的
視
点
と
考
証
（
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク）
を
常
に
重
視
す
る
姿
勢
を
挙
げ
て
よ
い
だ
ろ
う。
そ
の
意
味
で
は、
近
年
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
考
証
随
筆
の一
般
的
な
あ
り
方
と
は、
本
密
は
ま
た
違
っ
た
位
相
（
す
な
わ
ち
学
術
昏
へ
の
接
近）
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る。
も
ち
ろ
ん、
そ
の
よ
う
な
位
相
を
包
摂
す
る
ジ
ャ
ン
ル
が、
本
来
的
な
「
考
証
随
箪」
な
の
で
も
あ
る。
『
桂
林
没
録」
は、
こ
れ
ま
で
に
『
日
本
随
鉦全
集』
r
日
本
随
班大
成』
r
百
家
説
林』
な
ど
に
翻
刻
が
な
さ
れ、
B心
印
日
本
随
策
集
成」
に
影
印
が
収
め
ら
れ
る。
こ
れ
ら
の
中
で
飛
も
利
用
価
値
が
高
い
の
は
g窃ザ
日
本
随
班集
成」
所
収
の
影
印
で
あ
る
が、
扉
（
桂
川
之
印）
と
奥
付
（
製
本
所）
の
朱
印
が
脱
洛
し
て
お
り、
上
巻
の
本
文
部
分
に
錯
巻
が
あ
る
（
十
匹
丁
表
代
を
含
め
た
知
的
好
奇
心
を
快
く
く
す
ぐ
る
香気を
発
し
て
い
る。
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と
十
六
T
裏
の
関
の
二
T
分
が
、
十
匹
T
裏
：
工
ハ
丁
表
・
十
五
丁
裏
・
+
五
T
表
と
い
う
顧
に
変
わ
っ
て
い
る
）
の
で
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
『桂
林
漫
録
』
の
現
存
本
は
、
『
国
書
総
目
録』
『古
典
籍
総
合
目
錢
』
等
の
目
録
類
に
登
載
さ
れ
る
も
の
は
総
計
五
十
本
程
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
相
当
数
が
存
在
す
る
と
患
わ
れ
る
。
私
の
知
る
限
り
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
問
、
毎
年
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
古
害
市
湯
に
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
少
な
か
ら
ぬ
現
存
本
の
中
で
も
、
初
板
（r
佳
川
之
印
」
と
r
製
本
所」
の
朱
印
を
も
つ
桂
Il
蔵
板
）
の
割
合
が
多
い
の
が
特
徴
と
い
え
る
。
こ
れ
は
当
初
桂
1
家
に
お
い
て
相
当
部
数
を
刷
り
出
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
は
寛
政
十
二
年
当
時
に
お
け
る
桂
川
家
中
で
の
中
良
の
位
置
づ
け
を
物
語
り
、
君
送
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
部
屋
住
み
と
い
う
扱
い
で
は
な
く
、
＾
1
がみ
ね
蝠
の
『名
ご
り
の
ゆ
め
』
な
ど
が
伝
え
る
通
り
、
家
長
円
局
の
よ
き
パ
ー
ト
ナ
ー
か
つ
相
談
相
手
と
し
て
、
ま
た
当
代
一
流
の
学
者
と
し
て
親
瓜
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『桂
林
浸
録
の
場
合
、
甫
鍔
の
序
文
を
伯
え
る
こ
と
以
上
に
大
き
な
意
昧
を
も
っ
た
の
が
、
先
述
の
酒
井
忠
追
の
序
文
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
本
宮
の
罪
（
袋
も
兼
ね
た
か
）
の
知
路
も
、
序
と
同
じ
く
後
の
姫
路
恙
主
忠
遥
の
も
の
と
見
え
る
。
忠
道
は
、
こ
の
年
二
十
五
蔵
。
5
苔
毛
雑
話
』
に
こ
れ
ほ
ど
の
関
与
を
す
る
以
上
、
先
に
述
べ
た
通
り
こ
の
書
の
成
立
に
対
す
る
関
与
を
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。豆
載
さ
れ
た
資
科
に
洒
井
家
の
所
蔵
が
含
ま
れ
る
（
こ
れ
は
明
記
で
き
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
）
｀
資
料
所
見
の
補
助
伸
介
を
し
で
ど
る 、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
当
時
中
良
と
好
古
癖
を
同
じ
く
す
る
士
の
集
い
を
も
っ
た
な
ど
と
い
う
可
能
性
の
い
ず
れ
か 、
も
し
く
は 、
い
ず
れ
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る 。
•
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
か
ら
も 、
r
桂
林
漫
録』
桂
川
蔵
板
本
（
初
印
本）
の
相
当
数
が
酒
井
の
も
と
（
姫
路
藩）
に
贈
ら
れ
た
と
考
え
て
お
い
て
間
違
“か
い
な
い
だ
ろ
う 。
こ
の
頃
中
良
は
姫
路
藩
主
酒
井
忠
以
の
甥
酒
井
仲
と
盛
ん
に
交
友
し
て
お
り
（「
酒
井
仲
遺
稿
抄」） 、
寛
政
十
二
年
の
翌
年
に
当
た
る
享
和
元
年
に
は 、
中
良
の
二
代
目
風
来
山
人
襲
名
を
祝
っ
て 、
酒
井
仲
は
狂
歌
を
贈
っ
て
い
る 。
そ
の
折
り
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か 、
中
良
は
仲
と
木
挽
町
で
芝
居
見
物
を
し 、
の
ち
に
茶
屋
へ
同
道
し
て
い
る 。
そ
の
交
友
の
場
に 、
仲
と
は
従
兄
弟
の
関
係
に
当
た
る
酒
井
忠
道
が
顔
を
出
す
こ
と
も 、
お
そ
ら
C2
〉
＜
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。
ま
た 、
中
良
が
編
ん
だ
r
惜
字
帳』
な
ど
を
見
る
と 、
身
分
を
問
わ
ず 、
自
家
出
版
の
形
で
尚
古
資
科
を
刷
り 、
そ
れ
を
頒
布
す
る
こ
と
が 、
こ
の
頃
(
14)
 
流
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る 。
桂
川
の
自
家
出
版
で
あ
っ
た
r
桂
林
漫
録』
も 、
そ
の
よ
う
な
流
行
に
も
乗
っ
て
か
な
り
の
部
数
が
同
好
の
士
に
頒
布
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。
そ
し
て 、
そ
の
後
に
本
屋
（
お
そ
ら
く
は
製
本
所
に
名
を
連
ね
た
五
罪
の
い
ず
れ
か）
が
板
木
を
譲
り
受
け 、
商
業
ベ
ー
ス
に
乗
せ
て
版
行
を
重
ね
た
も
の
で
あ
ろ
う 。
そ
の
最
初
の
商
業
的
な
江
戸
板
が 、
見
返
し
と
奥
付
に
「
桂
林
舎
蔵
板」
「
製
本
所」
の
朱
印
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る 。
そ
の
後 、
奥
付
に
享
和
二
年
板
と
見
え
る
も
の
ま
『
；
ヽ
9ヽ.
，
t-
，．ーー
ー・・
'ヽ
)
••9
r.
I.•..•.
 ‘�.,F
5,『．．．
 ヽ＇�
ー、
i
『
桂
林
漫
録」
が
制
を
砥
ね
て
大
最
に
板
行
さ
れ
た
こ
と
は 、
先
述
の
通
り 、
本
嘗
の
現
存
数
が
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る 。
こ
こ
数
年
市
場
へ
の
出
が
悪
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が 、
そ
れ
で
も 、
す
べ
て
の
板
を
合
わ
せ
た
な
ら
ば
摺
出
数
は
数
干
を
数
え
る
で
あ
ろ
う
し 、
現
存
本
も
数
百
は
堅
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か 。
図
書
館
等
の
目
録
に
載
る
も
の
以
外
に
も 、
個
人
蔵
が
相
当
数
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い 。
以
上 、
森
島
中
良
の
著
作
の
中
で
も 、
そ
の
雅
俗
兼
備
の
文
事
を
最
も
よ
く
体
現
す
る
で
あ
ろ
う一
書
r
桂
林
漫
録」
に
つ
い
て
枡
々
と
見
て
来
た 。
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
ま
だ
深
く
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ
り 、
さ
ら
に
多
く
の
情
報
が
引
き
出
せ
る
で
あ
ろ
う 。
本
稿
は 、
そ
の
た
め
の
地
な
ら
し
と
も
六
お
わ
り
に
兵
衛
板
以
後
r
桂
林
漫
録』
の
板
木
が
大
坂
の
瞥
雖
に
求
板
さ
れ
て
か
ら
の
経
緯
の
詳
細
は
別
に
述
べ
た
の
で 、
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
(15)
 
あ
る 。とこ
ろ
で 、
r
桂
林
漫
録』
の
「
花
稜」
に
は 、
「
家
兄
日
（
略）
花
稜
ノ
華
音 。
ハ
ア
リ
ン
ノ
転
訛
ナ
ル
可
シ」
と
の一
文
が
見
え
る 。
す
な
わ
ち
甫
周
も
ま
た 、
中
良
同
様
に
中
国
語
に
造
形
が
深
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る 。
こ
の
点
は 、
従
来
の
甫
周
伝
で
は
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
部
分
で
あ
ろ
う 。
彼
が
狂
歌
に
堪
能
で
あ
っ
た
こ
と
（
窮
西
因
是
稲
r
憩
斎
遺
節』 、
国
-16)
 
会
図
密
館
蔵
写
本）
な
ど
と
同
様 、
今
後
注
意
す
べ
き
点
か
と
思
わ
れ
る 。
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注
1
そ
の
概
観
は、
拙
著
『
万
象
亭森
島
中良
の
文
事」
（
翰
林
書
房、
一
九
九
五
年）
を参
照
さ
れ
た
い。
2
当
時
「
入
銀」
と
呼
ば
れ
た
自
費
出
版
も
こ
の
頃
に
は
抒
及
し
て
い
た
が、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
『桂
林
漫
録』
の
場
合、
そ
の
工
程
の
r
製
本」
を
除
く
過
程
を
桂
川
家
が
引き
受
け、
い
わ
ば
自
費
出版事業
に
釆
り
出
し
た
と
い
う
珍
し
い
バ
タ
ー
ン
の
野
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
も
ち
ろ
ん
工
程
は
玄
人
に
依
託
し
た
は
ず
で
あ
る
が、
こ
れ
は
こ
の
頃
蘭
学
出
版
が
次
第
に
圧
迫
さ
れ
る
時
代
状
況
の
中、
桂
川
家
が
独
自
の
出
版
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
出
す
こ
と
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
考え
ら
れ
る。
た
だ、
そ
の
場
合、
r
板
元
売
出
し」
(r
割
印
帳』）
と
し
て
の
訂
川
六
左衛
門
の
位
匠つ
けを
ど
う
考え
る
か
が
＾み宏
の
課
潤
で
あ
る。
3
拙
稿
「近
世
大
坂
柑
林
の
江
戸板
取
扱
窺
見
1
森
島
中
良
の
著
作
を
粕
に」
（
『
地
域
と
社
会
（
大
阪
商
業
大
学
比
較
地
域
研
究所）』
2、
一
九
九
九
年）。
同
r『
琉
球
訣』
の
背
供
ー
成
立
・
差
構・
人
的
述
関
な
ど」
(r
大
坂
商
業
大
学
論
集』
ー
一
五、
二
0
0
0
年）
を
参
照
さ
れ
た
い。
『
N
H
K
プ
ッ
ク
ス
江
戸
の
本
屋
さ
ん』
（
日
本
放
送
協
会、
一
九
七
七
年）。
『
西
医
学束
漸
史
話
J
(
吐
鳳
堂
世
店、
一
九
三
三
年）。
ち
な
み
に
中良
は、
箆
政
九
年
に
上
方
旅
行
を
し、
種
々
の
文
物
に
触
れ
て
い
る
が
（
注
1
の
拙
著
七
二
五
頁）、
こ
れ
は
時
期
的
に
谷
文
呉
（
寛
政
八
年）
や
白
槃
（
同
十、
十一
年）
の
r
集古
十
植』
の
た
め
の
沢
料
収
集
旅
行と
相
前後
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る。
先
に
考
狂
し
た
r
琉球
談』
刊
行
時
点
に
お
け
る
若
述
構
想
と、
白
河
瘍
致
仕
以
後
に
再
び
活
発
と
な
る
執
節
活
動
の
実
際
の
内
容
と
の
間
に
は
明
確
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る。
そ
れ
は
宜
政
十
年
に
成
立
し
た
『
類
緊
紅
毛
証
訳』
6
 
5
 
4
 
を
た
だ
ひ
と
つ
の
例
外
と
し
て、
隕学
閏
係
の
書
物
が
途
絶
す
る
こ
と
で
あ
る
（
こ
れ
以
後
に
用
い
ら
れ
た
と
推定
さ
れ
る
ノ
ー
ト
を
検
討
し
て
も、
関
心
の
対
象
は
明
ら
か
に
蘭
学
を
離
れ、
例
え
ば
中
国
学
へ
と
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る）。
一
方
で、
回
学
方
面
へ
の
接
近、
さ
ら
に
は
晩
年
に
至
る
ま
で
の
中
国
趣
味
へ
の
没
頭
と
い
う
方
向
に、
中
良
の
関
心
が
明白
に
移
行
す
る
の
で
あ
っ
た
（
注
1
の
拙
若
第
二
章第
八
節
r
晩
年
の
文
事」）。
そ
の
背後
に、
『
桂
林
漫
録』
に
結
実
す
る
よ
う
な
考
証
学
へ
の
独
い
関
心
が
牽引
要
因
と
し
て
大
き
く
関わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る。
7
た
だ、
私
的
な
回
想
と
し
て
な
ら
ば
何
ら
か
の
言
及
が
存
在
し
た
と
し
て
も
不
思
訊
で
は
な
い。
し
か
し、
管
見
の
限
り
で
定
信
の
回
想
中
に
中
良
の
名
は
登
場
せ
ず、
一
方、
中
良
側
の
資料
に
も
定
信
や
白
河
藩
に
対
す
る
言
及
は
存
在
し
な
い。
天
明
二
年
版
（
京
京
大
学
附
屈
総
合
図
古
館）
が
存
在
す
る
が、
後
代
の
者
に
よ
る
さ
か
し
ら
で
あ
る
こ
と
は
IUl
違
い
な
い。
こ
れ
に
関
し
て、
注
3
の
拙
栢
「
近
世大坂
野
林
の
江
戸
板
取
扱
襄
見」
で
は
明
和
二
年
版
と
し
て
考
証
し
た
が、
そ
の
刊
年
を
「
天
明
二
年
版」
と
訂
正
し
た
い。
近
世
期
の
板
本
に
関
す
る
最
良
の
手
引
書
で
あ
る
中
野
三
敏
氏
『
囲
誌
学
談
義
江
戸
の
板
本』
（
岩
波
行
店、
一
九
九
五
年）
に
は、
蔵
版
印
を
述
べ
た
部
分
に
掛
刷
り
の
「
製
本
所」
の
例
(-
九
八
頁）
を
挙
げ
る
が、
印
に
は
言
及
が
な
く、
柏
少
な
例
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る。
「
桂
林」
の
号
と、
中
良
の
文
人
と
し
て
の
事
閉
と
の
絡
み
に
つ
い
て
は、
r叢
柑
江
戸
文
血
森
凡
中
良
集』
（
国
む
刊
行
会、
一
九
九
四
年）
の
解
題
に
簡
略
に
述
ぺ
た。
既
成
の
漢
学
と
は
昇
な
り、
さ
ら
に
広
く
中
国
の
風
俗
や
民
俗
な
ど
へ
の
関
心
を
主
体
と
し
た
広
い
意
味
で
の
学
問
を
こ
う
呼
ん
で
お
き
た
い
（
注
ー
の
II 10 ，
 
8
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；
拙
若
第
二
章
第
八
節
参
照）。
12
注
ー
の
拙
著
第一一
章
第
五
節
「
中
良
は
国
学
者
か
ー—
『
桂
林
没
録』
r
邸
都
酋
種』
r
見
聞
雑
志』
を
対
象
と
し
て」
参
照。
と
こ
ろ
で、
堤
朝
風
絹
r
近
代
名
家
箸
述
目
録
J
(
天
保
七
年
刊）
が
中
良
の
「
著
述」
と
し
て
並
べ
た
十
九
点
の
書
目
の
中
に
「
和
名
類
緊
抄
校
五」
と
見
え
る。
こ
れ
は、
中
良
が
r
和
名
類
緊
抄」
を
校
訂
し、
そ
れ
が
五
巻
本
と
し
て
板
行
さ
れ
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。
も
っ
と
も
十
九
点
の
中
に
は
広
告
が
出
た
の
み
で
板
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
も
の
や、．
未
刊
で
あっ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る。
し
か
し「
校」
「
五
（
巻）」
の
よ
う
な
具
体
的
な
情
報
や
数
字
（
中
良
が
『
和
名
類
緊
抄』
に
携
わ
る
の
で
あ
れ
ば、
も
と
よ
り
校
訂
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が）
は、
重
視
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う。
中
良
の
著
述
は、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
以
外
に
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
あ
り、
そ
れ
以
外
に
も
稿
本
の
類
は
多
数
存
在
し
た。
ち
な
み
に、
r
桂
林
没
録』
の
「
刀
剣」
と
「
幣」
の
二
項
に
『
和
名
類
緊
抄』
へ
の一
百
及
が
あ
る
ほ
か、
中
良
の
稿
本
で
は、
r
見
開
雑
誌』
の
「
歓
喜
団」
に
引
用、
『
屁
放
大
神
大
御
伝』
に
言
及
が
見
受
け
ら
れ
る。
そ
の
よ
う
な
稿
本
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に、
r
和
名
類
緊
抄』
の
校
本
が
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た。
彼
に
は、
友
人
村
田
春
海・
屋
代
弘
賢
た
ち
を
通
じ
て
国
学
に
深
く
親
し
ん
だ
形
跡
も
あ
っ
て、
ま
た
名
物
学
と
分
か
ち
が
た
く
発
展
を
遂
げ
た
本
草
学
の
素
養
も
伯
え
て
い
た。
中
良
以
前
に
『
和
名
類
緊
抄』
を
必
読
密
と
し
て
い
た
の
は、
国
学
者
で
あ
る
以
上
に
む
し
ろ
本
章
学
者
た
ち
で
あ
り、
国
学
と
本
草
学
の
交
差
点
の
上
に
立
っ
て
仕
事を
追
め
た
代
表
的
な
学
者
の
ひ
と
り
と
し
て、
ほ
か
な
ら
ぬ
中
良
の
師
匠
平
賀
源
内
（
賀
茂
真
湿
門
人）
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る。
13
大
田
南
畝
と
屋
代
弘
賢
の
交
友
の
事
例
が
r
徳
川
三
百
年
史』
に
見
え
る
と
は、
今
泉
源
吉
氏
の
指
摘
｛『
闇
学
の
家
桂
川
の
人
」々
続
店、
篠
鯰
柑
林、
一
九
六
八
年）
に
あ
ず
か
る
と
こ
ろ。
同
じ
く
今
泉
氏
若
巻
末
r
桂
川
年
譜
（
そ
の
二）」
に
は、
文
化
十
四
年
(-
八一
七）
の
こ
と
と
し
て、
桂
川
第
六
代
甫
賢
国
寧
（
甫
周
の
孫。
こ
の
年
二
十一
歳）
が
歴
代
弘
賢・
渡
辺
派
山
ら
と
共
に
社
画
観
賞
を
し
た
と
記
す。
r
桂
林
没
録』
に
屈
代
弘
賢
と
の
親
し
い
交
わ
り
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
若
に
記
し
た
が、
中
良
と
国
学
者
た
ち
と
の
交
友
の
輪
の
中
に、
別
の
と
こ
ろ
で
中
良
と
の
親
交
を
論
じ
た
（
注
I
の
拙
著
第
二
章
第
七
節）
大
田
南
畝
の
名
を
加
え
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た。
こ
こ
に
補
足
し
て
お
き
た
い。
14
例
え
ば
r
桂
林
漫
録』
と
同
じ
寛
政
十
二
年
の
秋
に
官
川
落
主
堀
田
正
穀
が
領
布
し
た
漢
古
鉗
鼓
の
絹
版
制
物
を、
中
良
は
r
惜
字
帳」
（
早
稲
田
大
学
図
笞
館
蔵）
に
貼
付
し
て
い
る。
注
3
の
拙
稿
r
近
世
大
坂
祖
林
の
江
戸
板
取
扱
窺
見」
に
述
ぺ
た。
中
良
と
甫
周
と
の
関
わ
り
は、
小
野
忠
瓜
r
紅
毛
雑
話』
（
双
林
社、
一
九
四一二
年〉、
今
泉
源
吉r
桂
川
の
人
』々
（
篠
岨
密
林、
一
九
六
五
ー
六
九
年）
な
ど
に
述
べ
ら
れ
て
今
日
に
至
る
が、
実
は
各
々
の
影
響
関
係
な
ど
の
詳
細
は
未
だ
何
程
の
こ
と
も
解っ
て
い
な
い。
箪者
も
両
者
の
関
係
を
近
年
整
理
し
た
が
（「
森
島
中
良
と
桂
川
甫
周」
r
洋
学資
料
に
よ
る
日
本文
化
史
の
研
究』
10、
一
九
九
七
年）、
疑
問
点
は
尽
き
な
い。
洋
学
史
研
究
者
の
方
々
の
取
り
組
み
を
期
待
し
た
い
と
記
し
て
お
く。
（
い
し
が
み
さ
と
し
16 15 
大
阪
涸
業
大
学
助
教
授）
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